Where We Live by Milovic, Dragan
Listening comprehension 
 
Listen to two people talking in Serbian and choose the most appropriate option in the 
following statements: 
 
1.  Marina i Zoran žive u   a. u jednom malom stanu na Voždovcu. 
     b. u jednoj malom stanu na Senjaku. 
     c. u jednom velikom stanu na Voždovcu. 
2.  Sobe u njihovom stanu su  a.   male i lepe. 
     b.   lepe i velike. 
3.  Marinin i Zoranov stan ima a.  jednu veliku terasu. 
     b.  jednu malu terasu. 
     c.  dve velike terase.  
4.  Dragan živi u    a.  u jednom stanu na Senjaku. 
     b.  u jednom kući na Senjaku. 
     c.  u jednom garsonjeri na Senjaku. 
 
Na ulici 
 
- Ćao Marina!  
- Ćao Dragane! 
- Kako si! Šta ima novo? 
- Dobro sam. Sada živim na Voždovcu, u severozapadnom Beogradu. 
- Da li živiš sama? 
- Ne. Moj dečko Zoran i ja živimo zajedno u jednom velikom stanu.  
- Čiji je to stan? Kakav je? 
- To je Zoranov stan. Jako je lep i prijatan. Sobe su lepe i prostrane, imamo 
i jednu veliku terasu. A ti? Gde ti živiš? 
- Ja živim u jednoj kući na Senjaku. Jako je lepa. 
- Aaa, Senjak je jako lep. 
- Da, slažem se. 
 
 
 
 
LOCATIVE SINGULAR for  modifiers and nouns 
 
 
 
 
Fill in the gaps in the following sentences 
 
1. Mi gledamo televiziju u _______________________(dnevna soba). 
2. On obično doručkuje u ___________(kuhinja), a večera u 
________________ (jedan skupi restoran) u centru Beograda. 
3. Oni žive u __________________ (centralni Njujork). 
4. Sevilja se nalazi u __________________________(južna Španija). 
5. Njihovi roditelji rade u ____________(zapadna Engleska).   
 Masculine/Neuter Feminine 
    modifiers -OM            nouns -U           modifiers -OJ             nouns -I  
 
u 
 
 
na 
                                         
u     VELIKOM             GRADU 
u           LEPOM  RESTORANU 
 
na      VELIKOM        OSTRVU  
                                                   
u               JUŽNOJ               SRBIJI 
U               NAŠOJ                  KUĆI 
 
na               LEPOJ                  PLAŽI   
STUDENT A - Tamara Kukureković i njeni prijatelji 
Your name is Tamara Kukureković and the table below is about you and your friends. Talk to 
Student B, Dejan Janjić, find out the same details about him and fill in the empty table. 
Example:  Tamara: Izvini Dejane, kako se zove tvoj najbolji prijatelj?  
   Dejan: Zove se Marko Bogdanović. 
   Tamara: Gde živi? 
   Dejan: Živi u jednoj velikoj garsonjeri u Subotici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dejan Janjić i njegovi prijatelji: 
 Ime i 
zanimanje 
Gde živi 
 
Gde radi Hobiji 
Dejan Janjić 
 
 
 
    
Dejanov 
najbolji 
prijatelj 
 
 
 
    
Dejanova 
najbolja 
prijateljica 
 
 
    
 Ime i 
zanimanje 
Gde živi Gde radi Hobiji 
Tamara 
Kukureković 
 
 
bibliotekarka dvosoban 
stan, 
centralni 
Beograd 
 
Gradska 
biblioteka, 
Voždovac 
plesati, 
putovati 
Tamarin 
najbolji 
prijatelj 
 
 
 
Zoran Marić, 
novinar 
Mali kuća, 
Novi Sad 
redakcija, 
lokalni 
časopis 
igrati/ 
tenis 
Tamarina 
najbolja 
prijateljica 
 
 
Dragana 
Miljanović, 
arhitekta 
garsonjera, 
severni 
Beograd 
Građevinski 
institut, 
Bečej 
planinariti 
 STUDENT B - Dejan Janjić i njegovi prijatelji 
Your name is Dejan Janjić and the table below is about you and your friends. Talk to Student B, 
Tamara Kukureković, find out the same details about her and fill in the empty table. 
Example:  Dejan: Izvini Tamara, kako se zove tvoj najbolji prijatelj?  
   Tamara: Zove se Zoran Marić. 
   Dejan: Gde živi? 
   Tamara: Živi u maloj kući u Novom Sadu. 
 
 Ime i 
zanimanje 
Gde živi 
 
Gde radi Hobiji 
Dejan Janjić 
 
 
 
 
profesor mali stan, 
južni 
Beograd 
 
jedno 
preduzeće, 
centralni 
Beograd 
igrati/ 
badminton 
Dejanov 
najbolji 
prijatelj 
 
 
Marko 
Bogdanović, 
psiholog 
jedna 
velika 
garsonjera, 
Subotica 
lokalna 
bolnica, tiho 
predgrađe 
Subotice  
putovati po 
svetu 
Dejanova 
najbolja 
prijateljica 
 
 
 
Milica 
Vasić, 
sekretarica 
jednosoban 
stan, 
severna 
Engleska 
velika 
banka, 
centar grada 
učiti strane 
jezike 
Tamara Kukureković i njeni prijatelji 
 
 Ime i 
zanimanje 
Gde živi 
 
Gde radi Hobiji 
Tamara 
Kukureković 
 
 
    
Tamarin 
najbolji 
drug 
 
    
Tamarina 
najbolja 
drugarica 
 
 
    
 
